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［摘 要］ 自 20 世纪 90 年代起内战频发，多数集中于中东及非洲等自然资源密集地区，这对国家和社会造成了巨
大的损失和伤害。相关研究表明，自然资源密集地区的经济是内战爆发的主要诱因，而独特的经济形态———石油经济作
为主要分析对象，通过个案利比亚战争分析石油经济对内战的影响。
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工、出口中获 得 极 大 的 租 金 使 用 和 利 润 收 益，据 统 计








































实际 上 青 年 更 易 建 立 武 装 ( Collier 与 Hoeffler②，
1998) ，尤其当他们在劳力市场上所获得的收入不如他们






的人口中有 79%是处于 15 ～ 35 岁的青年人，经济问题的
发生会使得国家政权岌岌可危。
3. 2 脆弱的经济体系









略高于 朝 鲜 与 古 巴， 成 为 “最 受 压 制”的 经 济 体 之
一———这也充分说明了利比亚经济的高度集权性。







只仅有全国 3% 的劳动力; 45% 的人员滞留在公共部门，
且工作机会一直控制在以卡扎菲家族为首的贝尼·希拉尔
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2009 年官方贸易数据显示，利比亚石油 32% 销往意大利
( 约 42. 5 万桶 /天) ，14% 销往德国 ( 约 17. 8 万桶 /天) ，
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